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From Over 500 Contributors BOSTON UNiVtRSITY 
MORE THAN $215,000 CONTRIBUTEDf,^:. . ,9^0 
BY ALUMNI SO FAR TO NEW UqMPXo UU-U.L LIBRARY 
B U S M a l u m n i h a v e g i v e n s o m e w h a t 
o v e r $215 ,000 s o f a r t o w a r d t h e m e d i -
c a l l i b r a r y n a m e d in t h e i r h o n o r . T h i s 
i n c l u d e s a n A l u m n i A s s o c i a t i o n P l e d g e 
o f $50 ,000 . M o r e t h a n 750 p h y s i c i a n 
g r a d u a t e s h a v e c o n t r i b u t e d . 
P e r s o n a l c o n t a c t s , i n c l u d i n g n a t i o n -
al t e l e p h o n e c a l l s , u n c o v e r e d s o m e 
m i s c o n c e p t i o n s a n d m i s u n d e r s t a n d -
i n g s a b o u t t h e B U S M A l u m n i L i b r a r y 
C a m p a i g n . T h e s e w e r e c l a r i f i e d w i t h 
g r a d u a t e s w h o w e r e r e a c h e d . 
S o m e a l u m n i b e l i e v e d t h e y h a d 
g i v e n t o t h e A l u m n i L i b r a r y in t h e i r 
I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g g i f t . T h e s e a r e 
e n t i r e l y s e p a r a t e c a m p a i g n p r o g r a m s 
b e c a u s e t h e t h r e e l i b r a r y f l o o r s w e r e 
a d d e d a f t e r I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g c o n -
s t r u c t i o n s t a r t e d . T h e n e w m e d i c a l 
l i b r a r y w a s no t in e a r l i e r p l a n s . 
A l s o , t h e A l u m n i L i b r a r y C a m p a i g n 
is s e p a r a t e f r o m t h e A n n u a l A l u m n i 
F u n d . T h e l a t t e r d e s e r v e s c o n t i n u i n g 
s u p p o r t ; t h e L i b r a r y is a c a p i t a l f u n d s 
p r o g r a m s e e k i n g c a p i t a l g i f t s o v e r a 
c o n c e n t r a t e d p e r i o d . It is h o p e d t h a t 
B U S M g r a d u a t e s w i l l c o n t i n u e t h e i r 
a n n u a l s u p p o r t o f t h e A l u m n i F u n d 
w h i l e c o n t r i b u t i n g t o t h e c a p i t a l c a m -
p a i g n f o r t h e A l u m n i L i b r a r y . 
Alumni Library Gifts 
May Still Be Made 
B U S M g r a d u a t e s w h o h a v e n ' t y e t 
c o n t r i b u t e d t o w a r d t h e n e w M e d i c a l 
L i b r a r y , n a m e d in t h e i r h o n o r m a y s t i l l 
d o s o , a c c o r d i n g t o D r s . A n d r e w D. 
E l i a a n d P e t e r L. S a p i e n z a . 
T h e C a m p a i g n C o - C h a i r m e n s a i d 
t h e A l u m n i L i b r a r y F u n d " h a s a n o p e n 
e n d f o r g i v i n g . 
" S e v e r a l a l u m n i h a v e a s k e d t o b e 
c o n t a c t e d in 1970 f o r g i f t s , " t h e y 
s t a t e d . " W e p l a n t o f o l l o w u p o n t h e s e 
a n d k e e p t h e F u n d o p e n . 
" N a m i n g g i f t s , w i t h t h e i r s e p a r a t e 
a n d s p e c i a l p l a q u e s , a r e e s p e c i a l l y e n -
c o u r a g e d . T h i s is a n e x c e l l e n t w a y t o 
p e r p e t u a t e i d e n t i t y w i t h t h e S c h o o l 
o f M e d i c i n e , t h e A l u m n i L i b r a r y , o r a 
s p e c i a l i n t e r e s t w i t h i n t h e l i b r a r y , " t h e 
C o - C h a i r m e n e x p l a i n e d . 
V Boston University Medical Center Development Program 
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National Telephone Calls Bring Excellent Response To Library Fund 
In a u n i q u e p l a n , s e v e r a l B U S M g r a d u a t e s a n d s t u d -
e n t s " t e a m e d u p " t o m a k e t e l e p h o n e c a l l s t o a l u m n i 
t h r o u g h o u t t h e n a t i o n f o r s u p p o r t o f t h e n e w m e d i c a l 
l i b r a r y . 
T h e y r a i s e d o v e r $50 ,000 in g i f t s o r p l e d g e s in t h i s 
c l o s i n g p h a s e o f t h e B U S M A l u m n i L i b r a r y C a m p a i g n . 
" W e ' r e i m m e n s e l y p l e a s e d w i t h t h e r e s p o n s e f r o m 
g r a d u a t e s a l l o v e r t h e U n i t e d S t a t e s t o t h e s e c a l l s , " d e -
c l a r e d C a m p a i g n C o - C h a i r m e n , D r s . A n d r e w D. E l i a , '35 , 
a n d P e t e r L. S a p i e n z a , ' 43A . 
T h e y e x p r e s s e d t h e i r a p p r e c i a t i o n t o B U S M g r a d u a t e s 
a n d s t u d e n t s w h o h e l p e d b y m a k i n g t e l e p h o n e c a l l s . 
S o m e 400 a l u m n i w e r e c a l l e d f r o m M a i n e t o H a w a i i . 
M o r e t h a n 200 s a i d t h e y w o u l d c o n t r i b u t e . O v e r 150 h a v e 
a l r e a d y c o n t r i b u t e d o r p l e d g e d , w i t h m o r e t h a n 60 m a k i n g 
g i f t s o r p l e d g e s o f $500 o r o v e r as a resu l t o f t h e N a t i o n a l 
T e l e t h o n . 
T h i s p e r s o n a l c o n t a c t d i r e c t l y f r o m t h e B U S M A l u m n i 
L i b r a r y w a s v e r y f a v o r a b l y r e c e i v e d by g r a d u a t e s c a l l e d . 
T h e y a l s o m a d e c o m m e n t s a n d s u g g e s t i o n s t h a t c a n b e 
h e l p f u l in f u t u r e a l u m n i r e l a t i o n s a n d a c t i v i t i e s . 
A B U S M s t u d e n f c a d r e c a l l e d e a c h n i g h t , t o g e t h e r 
w i t h p h y s i c i a n g r a d u a t e s . 
P h y s i c i a n s w h o c a l l e d i n c l u d e d D r s . L o u i s W . S u l l i v a n , 
C h a r l e s D. B o n n e r , S i d n e y K i b r i c k , V i n c e n t L a n z o n i , B e r -
n a r d T o l n i c k , D a v i d S. J o h n s o n , W i l l i a m F. C r o s k e r y , D a v i d 
STUDENTS AT W O R K dur ing the Nat ional Te le thon for the B U S M 
A lumn i L ibrary inc luded , f ront to back, R ichard Kar le, Carl Ingber and 
Mrs. Carl Ingber, act ive in the Student Wives ' C lub. They made te le-
phone cal ls t h roughou t the Uni ted States d i rec t ly fo r the new l ibrary. 
B. S t e a r n s , P e t e r L. S a p i e n z a , A n d r e w D. E l l a , a n d P i e r r e 
E. P r o v o s t . Dr . B o n n e r g a v e t w o n i g h t s f o r m a k i n g t h e s e 
c a l l s . 
S t u d e n t s i n c l u d e d R i c h a r d K a r l e , D a v i d H a r t m a n n , 
H a r o l d L e e d s , M i c h a e l M u l l a r k e y , C a r l I n g b e r , W i l l i a m 
G a r v a n , J a m e s R o b o t h a m , M i c h a e l A l b o m a n d Pau l S i m o n . 
M r s . C a r l I n g b e r , w h o is a c t i v e in t h e B U S M S t u d e n t 
W i v e s ' C l u b , a l s o m a d e c a l l s f r o m t h e A l u m n i L i b r a r y w i t h 
t h e p h y s i c i a n s a n d s t u d e n t s . 
Message From Your 
BUSM Alumni President 
M a y I t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o e x p r e s s o u r d e e p 
a p p r e c i a t i o n f o r y o u r s u p p o r t , as g r a d u a t e s o f 
B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l o f M e d i c i n e , o f t h e 
A l u m n i L i b r a r y w h i c h is n a m e d in o u r h o n o r as 
a l u m n i . S u c h n a m i n g a n d r e c o g n i t i o n is a s i g n a l 
a c c o m p l i s h m e n t , a n d it is g r a n t e d f o r p a s t s u p -
p o r t as w e l l as o u r f i n a n c i a l a i d in t h e L i b r a r y 
C a m p a i g n . 
W e ' r e e s p e c i a l l y a p p r e c i a t i v e o f t h e f o r t y o r 
m o r e g r a d u a t e s w h o m a d e N a m i n g G i f t s o f 
$1 ,000 a n d o v e r . A p p r o p r i a t e p l a q u e s t o b e s u i t -
a b l y d i s p l a y e d a r e u n d e r p r e p a r a t i o n f o r t h e s e 
g e n e r o u s b e n e f a c t o r s . 
A l t h o u g h w e a r e n o w a l i t t l e m o r e t h a n t w o -
t h i r d s t o w a r d o u r c o m m i t m e n t o f $300 ,000 f r o m 
a l u m n i , I 'm c o n f i d e n t t h i s g o a l w i l l be r e a c h e d 
or e x c e e d e d s o o n t h i s y e a r . S e v e r a l B U S M g r a d -
u a t e s h a v e r e q u e s t e d d e f e r r m e n t o f t h e i r p l e d g e 
o r g i f t un t i l 1970, a n d a s k e d t o b e r e m i n d e d at 
t ha t t i m e . 
I t r u s t , a l s o , t h a t t h e r e a r e o t h e r s w h o w i l l j o i n 
us t h i s y e a r b y r e n e w i n g t h e i r g i f t , r a i s i n g t h e i r 
s i g h t s a n d i n c r e a s i n g t h e i r c o n t r i b u t i o n s in v i e w 
of s u c h w i d e s p r e a d i n t e r e s t a n d s u p p o r t a n d in 
l i gh t o f t h e i r o w n m e a n s . T h e o p p o r t u n i t y t o s h o w 
y o u r a p p r e c i a t i o n a n d c o n t r i b u t e t o t h e A l u m n i 
L i b r a r y w i l l b e a c o n t i n u i n g p r o g r a m . 
I k n o w I r e p r e s e n t t h e e n t i r e B U S M A l u m n i 
A s s o c i a t i o n , t r u s t e e s , a d m i n i s t r a t i o n , f a c u l t y , 
s t u d e n t s a n d al l w h o u s e t h e A l u m n i L i b r a r y 
w h e n I e x t e n d t o a l l C a m p a i g n w o r k e r s a n d c o n -
t r i b u t o r s o u r s i n c e r e g r a t i t u d e f o r y o u r i n t e r e s t 
a n d s u p p o r t . T h e A l u m n i L i b r a r y w i l l i n d e e d b e 
a l a s t i n g m o n u m e n t a n d c o n t i n u i n g e v i d e n c e of 
y o u r c o n c e r n a n d y o u r h e l p . 
D a v i d B. S t e a r n s , M.D., ' 2 6 
P r e s i d e n t 
A l u m n i A s s o c i a t i o n 
O I V i B G O l q 
In BUSM Alumni Library 
NAMING GIFTS 
ARE AVAILABLE 
T h e D e v e l o p m e n t O f f i c e S ta f f re -
c e n t l y s e n t l e t t e r s t o B U S M g r a d u a t e s 
w h o h a v e c o n t r i b u t e d $1,000 o r m o r e 
to a s k t h e i r w o r d i n g p r e f e r e n c e f o r t h e 
s e p a r a t e p l a q u e s t o w h i c h t h e y a re 
e n t i t l e d . 
S o m e o f t h e p l a q u e s w i l l b e o n 
s p e c i a l r o o m s a n d o t h e r s o n s t u d y 
c a r r e l s . S e v e r a l n a m i n g g i f t s a r e s t i l l 
a v a i l a b l e . I n f o r m a t i o n m a y b e o b t a i n e d 
f r o m t h e B U S M D e v e l o p m e n t O f f i c e , 
80 Eas t C o n c o r d S t r e e t , B o s t o n , M a s -
s a c h u s e t t s 0 2 1 1 8 . 
G I F T of the 
CLASS of 1944 
THIS tempora ry p laque notes a Naming Gift 
of $10,000 as a 25-year Ann iversary present 
f rom the Class of 1944, BUSM. A permanent 
p laque wi l l be erec ted on the wal l beside a 
Study Room in the A lumn i L ibrary in appro-
pr iate recogn i t i on . Dr. Char les D. Bonner 
headed th is specia l dr ive w h i c h exceeded its 
goal by $500. 
Naming Gifts Brochure Planned For Multiple Medical Center Use 
A N a m i n g G i f t s B r o c h u r e is p l a n n e d 
to s h o w r e m a i n i n g o p p o r t u n i t i e s f o r 
c o n t r i b u t i o n s q u a l i f y i n g f o r an a p p r o -
p r i a t e p l a q u e in t h e B U S M I n s t r u c t i o n -
al B u i l d i n g , A l u m n i L i b r a r y a n d t h e 
n e w S c h o o l o f G r a d u a t e D e n t i s t r y . 
In p r e l i m i n a r y s t a g e s , t h e p r i n t e d 
p i e c e s a r e e x p e c t e d t o b e p r o d u c e d 
a n d p r e p a r e d s o t h e y m a y b e u s e d as 
a c o m p l e t e p a c k a g e o r f o r s h o w i n g 
t h e G i f t O p p o r t u n i t i e s o f e a c h f a c i l i t y 
s e p a r a t e l y . 
T h i s w i l l g i v e m u l t i p l e u s e fo r 
s p e c i a l p r o s p e c t s a c c o r d i n g t o t h e i r 
i n t e r e s t . 
BUSM Parents 
Program Stressed 
M o r e e m p h a s i s w a s p l a c e d o n a 
B U S M P a r e n t s P r o g r a m t h e p a s t s u m -
m e r a n d fa l l w i t h i n f o r m a t i o n a l m a i l -
i n g s a n d l e t t e r s r e q u e s t i n g s u p p o r t 
t h i s y e a r f o r t h e A l u m n i L i b r a r y . 
W i t h m o r e p u b l i c a t i o n s p l a n n e d , 
p a r e n t s w i l l r e c e i v e I n c r e a s e d a n d 
b e t t e r c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e B o s t o n 
U n i v e r s i t y S c h o o l o f M e d i c i n e in t h e 
a r e a o f g e n e r a l i n f o r m a t i o n . 
S e v e r a l a l u m n i p h y s i c i a n s , w h o h a v e 
s o n s o r d a u g h t e r s a s s t u d e n t s at 
B U S M , s u g g e s t a p l a n n e d , o r g a n i z e d 
P a r e n t s P r o g r a m at t h e S c h o o l o f 
M e d i c i n e w i t h P a r e n t s C o m m i t t e e s . 
Y o u r i d e a s , s u g g e s t i o n s a n d c o m -
m e n t s a b o u t s u c h a p r o g r a m a r e w e l -
c o m e . T h e y m a y be a d d r e s s e d t o t h e 
E d i t o r o f News Capsules f o r c o n s i d e r -
a t i o n b y i n t e r e s t e d i n d i v i d u a l s . 
Dr . P i c h a r d H. H u n t e r , '46 , a n d A t -
t o r n e y E d m u n d J . M a s s e l l o , B U S M p a r -
e n t s , h e a d e d t h e P a r e n t s F u n d m a i l -
i n g s w h i c h r e s u l t e d In a s i g n i f i c a n t r e -
s p o n s e as t h i s b u l l e t i n w a s p r e p a r e d . 
T h e y a c k n o w l e d g e w i t h g r a t e f u l 
t h a n k s t h e s e v e r a l g i f t s f r o m p a r e n t s 
a n d k n o w t h e c o n t r i b u t o r s r e a l i z e t h e 
l a s t i n g b e n e f i t s t o m e d i c a l e d u c a t i o n 
f o r s t u d e n t s w h o a r e h e r e a n d t h o s e 
w h o w i l l f o l l o w . 
Beautiful and Appropriate 
Words From Another 
Medical Library Dedication 
" H e r e , s i l en t , s p e a k t h e g r e a t o f 
o t h e r y e a r s , t h e s t o r y o f t h e i r s t e e p 
a s c e n t f r o m t h e u n k n o w n t o t h e 
k n o w n ; e r r i n g , p e r c h a n c e , in t h e i r b e s t 
e n d e a v o r , s u c c e e d i n g o f t e n w h e r e , t o 
t h e i r f e l l o w s , t h e y s e e m e d m o s t t o 
f a i l . 
" H e r e , t h e d i s t i l l e d w i s d o m of t h e 
y e a r s , t h e s l o w d e p o s i t o f k n o w l e d g e ; 
a n d w r i t b y w e a k , ye t v a l o r o u s , m e n 
w h o s h i r k e d no t t h e d i f f i c u l t e m p r i s e . 
H e r e is o f f e r e d y o u t h e r e c o r d o f t h e i r 
d a y s a n d d e e d s , t h e i r s t r u g g l e t o a t -
t a in t h e l i gh t w h i c h G o d s h e d s o n t h e 
m i n d of m a n a n d w h i c h w e k n o w as 
T r u t h . " 
— George Stewart at the dedication 
invocation for Yaie Medical Library in 
1941, as quoted by Dean Henry Bakst, 
M.D., Boston University School of Med-
icine. 
S o m e $11 ,000 in d e f i n i t e p l e d g e a -
m o u n t s w a s r a i s e d b y t h e M a s s a c h u -
s e t t s A r e a T e l e p h o n e C a m p a i g n u n -
d e r w a y f o r t h e B U S M A l u m n i L i b r a r y 
at t h e t i m e of t h e last i s s u e o f N e w s 
C a p s u l e s . 
Dr . H e r b e r t I. P o s i n , '45 , h e a d e d t h i s 
par t o f t h e c a m p a i g n . H e e x p r e s s e d 
h is a p p r e c i a t i o n b o t h f o r t h e r e s p o n s e 
of g r a d u a t e s a n d t o a l u m n i p h y s i c i a n s 
w h o t o o k t i m e f r o m t h e i r b u s y s c h e d -
Massachusetts 
Area 
Telethon 
Raises 
More Than 
$11,000 
For 
Alumni Library 
DR. HERBERT MESCON, '42, was among 15 
a lumni phys ic ians mak ing Massachuset ts A rea 
te lephone cal ls for suppor t of the new medica l 
l ibrary f rom B U S M graduates . 
u l e s to m a k e t h e t e l e p h o n e c a l l s . 
B e s i d e s Dr . P o s i n , o t h e r v o l u n t e e r 
w o r k e r s i n c l u d e d D r s . J o s e p h F r a n k -
l in , S t a n l e y H. O a t h , L o u i s M. G e l l e r , 
E l i o t L a n d s m a n , B e r n a r d T o l n i c k , H e r -
b e r t M e s c o n , J o s e p h D. S h e r m a n , S y d -
n e y M. S o r r e l l , C h a r l e s D. B o n n e r , 
D a v i d B. S t e a r n s , J a c o b S w a r t z , A n -
d r e w D. E l i a , N o r m a n S t e a r n s , a n d 
L e s t e r F. W i l l i a m s . 
National Telephone Calls Bring 
Excellent Response To Library Fund 
MRS. CARL INCBER, of the BUSM Student Wives ' C lub, ta lks wi th an a lumnus to en-
courage suppor t of the A lumn i L ibrary in recent Nat ional T e l e p h o n e Campa ign wh i le R ichard 
Kar le, Fourth year s tudent , starts d ia l ing a graduate . 
BUSM STUDENTS 
COMMENT ON 
ALUMNI LIBRARY 
" . . . func t iona l and w e l l - c o n c e i v e d . . . 
very adequate carre l space . . . s tudent hias all 
t f ie l ib rary resources at fiis f inger t ips and does 
not have to lug huge pi les of books home . . . " 
" . . . For th ree years my c lassmates and I s tud ied in one 
of the f ive i l l - l i t , c r o w d e d and undersupp l ied rooms of 
Bu i ld ing A . . . Today , we ' re for tunate to have three large 
f loors , wel l -s ta f fed and we l l - fu rn ished , but not comple te ly 
pa id for, and lack ing suf f ic ient books and journa ls so essen-
tial to our educa t ion . . . " 
RECREATIONAL READING R O O M — T o Read And Relax. 
D " . . . (The A lumni ) L ibrary is a magn i f i cen t add i t ion to medica l educa t ion at B.U. prov id-
ing we l l - l i gh ted , qu iet s tudy areas for s tudents and personnel . . . and m u c h - n e e d e d space for 
the ever increas ing vo lume of med ica l l i terature. Words cannot adequate ly descr ibe the key 
po in t that th is l ibrary wi l l ho ld in the new Medica l Center . . . " 
